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UNIVERSITY OF MONTANA @ UNIV. OF NEVADA-LAS VEGAS 
PROBABLE STARTERS
UM OFFENSE LAS VEGAS DEFENSE
LWO 84-Vern Kelly, 6-0, 170, Sr. LE 64--Sao Vaefaga, 6-2, 237, Jr.
LT 72--John Price, 6-2, 235, Jr. LT 90--Craig Silverman, 6-3, 244, Jr.
LG 66--Tim Hook, 6-2, 235, Sr. RT 63— Randy Rizo, 6-0, 257, Sr.
C 51--Brian McHugh, 6-5, 230, So. RE 98— Ron Crews, 6-3, 232, Jr.
RG 64--Basil Jones, 6-3, 205, So. LLB 39— George Sherwood, 6-0, 214, So.
RT 65--Guy Bingham, 6-3, 240, Jr. MLB 43— Bob Rather, 6-2%, 230, Sr.
TE 89— Allen Green, 6-3, 225, Jr. RLB 51--Ryan Mullaney, 6-4, 221, Sr.
RWO 81—  Jim Hard, 5-10, 170, Jr. LCB 48--Aaron Mitchell, 6-0%, 200, Sr.
QB 16--Bob Boyes, 6-3, 200, Jr. RCB 29--Barry Hyde, 5-11%, 186, Sr.
FB 29--Doug Egbert, 6-0, 195, Jr. SS 17— Dan Budak, 6-2, 196, Sr.
TB 44--Monty Bullerdick, 5-10, 175, Sr. FS 44— Pat Cason, 5-11%, 174, Jr.
KO, PAT, FG
6— Raul Allegre, 5-10, 165, Fr.
P, PK, FG
9--Steve Gortz
UM DEFENSE LAS VEGAS OFFENSE
SLB 50— Scott Morton, 6-0, 207, Sr. SE 13— Brian Harris, 6-0*2, 174, Sr.
LE 75--Steve Fisher, 6-4, 240, Sr. LT 75— Brent Bainbridge, 6-4, 237, Jr.
LT 73— Brett Barrick, 6-5, 235, So. LG 76— Mark Moiseieu, 6-1%, 233, Jr.
RT 56--Arnie Rigoni, 6-1, 220, So. C 50— Ed Bradley, 5-11, 219, Jr.
RE 74--Sam Martin, 6-4, 220, Jr. RG 62— Greg Spencer, 6-0, 237, Sr.
QLB 55--Dave Gleason, 6-3, 205, Jr. RT 78--Mike Evans, 6-4%, 257, Sr.
MLB 47--Kent Clausen, 6-5, 230, Jr. TE 93--Dean Barnett, 6-2, 200, Jr.
LCB 26--Ed Cerkovnik, 5-9, 165, Jr. QB 7--Doug Robertson, 6-0, 181, So.
SS 20— Jay Becker, 5-11, 175, So. FB 21— Leon Walker, 5-10, 182, Jr.
RCB 27— Scott Ferda, 5-10, 165, Jr. RB 20— Bobby Batton, 5-11, 184, Sr.
FS 25--Greg Dunn, 5-10, 180, Jr. FL 34— Henry Vereen, 5-9, 173, Sr.
KO, PUNT RETURNS PUNTS 
25--Dunn 5— Terry Thomas 
37--Ferda
KO RETURN PUNT RETURN 
34— Vereen 34— Vereen 
87— Robert Cocc 20— Batten
###
